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The Design of Distributed System for Automatic Software Design
HUI CHENand TADASHI MAMYOUDA
Synopsis: In order to improve software development e‹ciency and design quality, it is get-
ting indispensable to share and reuse the design knowledge and design information among related
organizations. On the other hand, the Internet technology has enabled us to share and reuse infor-
mation and knowledge. In this paper, the design of distributed environment for automatic software
design is to be reported. The experimental system consists of three layers Client, Server and Data
Bases. Construction methods of the Data Bases and Knowledge Bases are discussed. By using In-
ternet technology, the development costs of this system may be decreased substantially.
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本システムのアーキテクチャは，CASE ツールの動作する PC クライアント，サーバ，デー
タベースの 3 層 C/S（Client/Server）方式[7][10]をとる。オブジェクトは，もともと分解可
能なものであるため，拡張性の高い 3 階層クライアント/サーバシステムを提供することは非






















































































本システムで使われるデータをもとに ER モデルによる正規化を行った。以下の図 4 は設計し






























































セージを SQL に変換し，SQL を実行しデータベース接続試行を行う。接続成功か失敗かが判
断され，その結果をクライアントに通知し，サーバオブジェクトは終了する。






分散環境に適応するための方式として本システムでは CASE ツールの動作する PC クライ
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